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Аннотация / Annotation
Во все времена государственная власть искала эффективные способы предот­
вращения убийств.' Иногда это удавалось лучше, но чаще -  хуже. Поэтому 
предотвращение этого, пожалуй' самого тяжкого преступления и по сей день 
является вопросом исключительно важным.
At all the times the government searched effective ways of prevention of murders. 
Sometimes it was possible to make it better, but more often it became worse. 
Therefore prevention of it, perhaps, the grave crime and to this day is a very 
important issue.
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Грех убийства такой же древний, как и само человечество. 
Человек убивал себе подобного с незапамятных времен. 
Мотивы могли быть самыми разными: власть, богат­
ство, зависть, ревность, обида, стремление к господству 
и подчинению, устрашение других членов общества и т.д. 
Иногда убийства совершались и вовсе без мотива. Но суть 
оставалась и остается одной -  из мира преждевременно 
уходила очередная жизнь, не прожив отведенный ей при­
родой срок.
П равомерно ли вообще ставить вопрос об особенно­стях существующего в той или иной стране полити­
ческого режима и показателях смертности от убийств сре­
ди граждан этого государства? Существует ли взаимосвязь 
между этими явлениями? Необходимость постановки данных
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вопросов диктуется не столько идеей сделать утилитарный 
вывод о прогрессивности или отсутствии таковой различных 
политических режимов на примере СССР -  Российской Фе­
дерации и США за 20-летний период их новейшей истории, 
а необходимостью выявления детерминант и особенностей 
развития уголовной политики и ее влияния на уровень умыш­
ленных убийств на примере этих двух крупнейших мировых 
государств.
При проведении исследования использованы статисти­
ческие показатели по СССР второй половины 1980 -  начала 
1990-х гг. Дело в том, что только в 1989 г. после долгих лет 
замалчивания статистика преступности в стране была рас­
секречена. Результатом обнародования явилась публикация 
двух статистических сборников: «Преступность и правонару­
шения в СССР. 1989» и «Преступность и правонарушения в 
СССР. 1990»1. После распада СССР информация о преступно­
сти регулярно публикуется на страницах общегосударственных 
статистических ежегодников и ведомственных сборников.
В отличие от Советского Союза в США статистика пре­
ступности всегда была достоянием гласности. В США выхо­
дит значительное количество статистических, аналитических 
материалов, посвященных вопросам преступности, в том 
числе специально посвященных насильственной преступно­
сти. Большинство материалов готовится специалистами бюро 
статистики М инистерства юстиции США. Ежегодно Феде­
ральное Бюро Расследований (ФБР) публикует годовые отче­
ты о состоянии преступности в стране. Необходимо отметить 
широту исследований, большую эмпирическую базу, деталь­
ность проработки многих статистических показателей.
Начнем с анализа ситуации, связанной со смертностью от 
убийств в СССР в последнее пятилетие его существования.
1986-1991 гг. -  это период перестройки, гласности, дей­
ствительно кардинальных изменений во всех сторонах жизни 
советского общества. Но вместе с позитивными изменениями 
в СССР стремительно и масштабно происходили процессы 
криминализации. Это не могло не отразиться на таком обще­
ственно опасном преступлении, как убийство. В статисти-
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ческом сборнике «Преступность и правонарушения в СССР. 
1990» отмечалось, что в период 1961-1990 гг. число умыш ­
ленных убийств возросло в 1,7 раза, а сначала перестройки, с 
1986 г. -  на 67,5%2.
Проанализируем развитие ситуации с убийствами и поку­
ш ениями на убийство в СССР и США в период 1986-1990 гг.3 
В следующей диаграмме представлены сведения о динамике 
зарегистрированных умышленных убийств и покушений на 
убийство в годы перестройки.
Рис. 1. Количество зарегистрированных убийств и покушений 
на убийство в СССР и США (1986-1990 гг.)
Отчетливо видно, что внутри этого временного отрезка в 
СССР первоначально наблюдался спад числа зарегистрирован­
ных убийств. Это явилось следствием целого комплекса при­
чин: начиная от общей атмосферы социального оптимизма и 
ожидания перемен и заканчивая положительным эффектом от 
массированного наступления государства на алкоголь. Одна­
ко уже в 1988 г. начался рост количества зарегистрированных 
убийств на 14 % в сравнении с предыдущим годом. В 1989 г. 
количество этих преступлений вновь возросло. Причем темпы
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прироста в сравнении с 1988 г. увеличились очень заметно -  на 
28,5 %. В следующем году правоохранительные органы продол­
жали фиксировать тенденцию увеличения этого вида престу­
плений -  на 15,9 %. Незначительно, но увеличивался удельный 
вес умышленных убийств в общем числе зарегистрированных в 
СССР преступлений: с 0,7 % в 1986 г до 0,9 % в 1990 г
В США во второй половине 1980-х гг количество убийств 
продолжало сохраняться на относительно «стабильном» 
уровне. Прирост числа зарегистрированных убийств в 1990 г. 
в сравнении с 1986 г. составил 11,3 %. Более того, в 1990 г. 
количество убийств в СССР превысило соответствующий по­
казатель в США. Сама советская действительность подтверж­
дала несостоятельность утверждений партийных идеологов 
об Америке как стране всеобщего криминального насилия и 
огромного количества убийств.
К началу 1990-х гг. криминальная ситуация в СССР окон­
чательно вышла из-под контроля властей. С крахом СССР и 
переходом к рыночной экономике начался масштабный рост 
различных криминальных проявлений, в том числе и убийств.
На следующем графике представлена динамика развития 
зарегистрированных убийств в России и США в 1990-2006 гг.4
Рис. 2 Число зарегистрированных убийств (тыс.) в России и США в 1990-2006 гг. 
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Итак, мы видим, что последнее десятилетие XX столетия в 
России характеризовалось постоянным увеличением числа за­
регистрированных убийств. В США в эти же годы наблюдал­
ся спад убийств -  практически на 67 % в 2000 г. в сравнении с 
1990 г. В целом, как отмечается в докладе «Жертвы насилия, 
1973-1995», подготовленном Бюро правовой статистики М и­
нюста США, за эти 22 года динамика убийств развивалась 
неравномерно -  спады сменялись подъемами. Так, например, 
уровень убийств в стране колебался от 10,2 чел. на 100 тыс. 
населения в 1981 г. до 8,2 чел на 100 тыс. населения5.
Определенные позитивные тенденции в плане снижения 
числа выявленных убийств и покушений и на убийство на­
чали наблюдаться в России с 2002 г.
В XXI столетие Россия вступила в условиях оживления 
экономики, постепенного роста благосостояния, нового по­
литического режима. За внешними контурами декларируемой 
приверженности демократии, рыночной экономике, общеевро­
пейским ценностям проглядывали новые очертания укрепле­
ния властной вертикали: президент -  региональные политиче­
ские элиты. Очень быстро новый президент РФ В.В. Путин 
отошел от практики тесного взаимодействия с новоявленной 
российской олигархией. Государство стремительно возвра­
щалось в экономику и социальную сферу. Все это явилось фо­
ном, на котором продолжались весьма противоречивые про­
цессы, связанные с углублением и появлением новационных 
тенденций, связанных с преступностью в стране.
Из графика видно, что показатели убийств и покушений на 
убийство в России в период с 2001 по 2006 гг. демонстриро­
вали относительную «стабильность». Так, по сведениям орга­
нов внутренних дел в стране было зарегистрировано убийств 
и покушений на убийство: в 2001 г. -  33,6 тыс. преступлений, 
в 2002 г. -  32,3 тыс., в 2003 г. -  31,6 тыс., в 2004 г. -  31,6 тыс., 
в 2005 г. -  30,8 тыс. в 2006 г. -  27,5 ты с.6
Итак, налицо количественное снижение данного вида пре­
ступлений. Теперь проанализируем, какое место занимали 
убийства и покушения на убийство среди всего массива за­
регистрированных преступлений.
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Доля убийств и покуш ений на убийство в общем объеме 
зарегистрированных преступлений составила: в 2001 г. -  
1,13 %, в 2002 г. -  1,27 %, в 2003 г. -  1,46 %, в 2004 г. -  1,09 %, 
в 2005 г. -  0,86 %, в 2006 г. -  0,71 %. В целом, можно конста­
тировать уменьшение доли убийств и покушений на убийство 
в общем объеме зарегистрированных в стране преступлений. 
Данная тенденция наблюдается на фоне общего увеличения 
количества преступлений в стране с 2 968 тыс. в 2001 г. до 
3 855 тыс. в 2006 г. Таким образом, за шесть лет новейшей 
истории России общее количество зарегистрированных пре­
ступлений возросло на 887,1 тыс.
При этом необходимо брать в расчет, что это всего лишь 
видимая часть криминального «айсберга». Существенная 
часть совершаемых преступлений остается либо не выяв­
ленной, либо не зарегистрированной правоохранительными 
органами. Что касается убийств, то по общепризнанному 
мнению специалистов, это одно из наименее скрываемых от 
учета преступлений. Однако и здесь официальная статистика 
не отражает истинное положение вещей.
Первое, что заставляет усомниться, это данные медицин­
ской статистики. Так, с начала 1990-х гг. наблюдалось уве­
личение смертности по категории «неточно обозначенные 
причины смерти», куда входит, например, обнаружение трупа 
при обстоятельствах, не позволяющих установить причину 
смерти; а также «неизвестные причины смерти», т.е. те, кото­
рые в российских криминальных реалиях заставляют думать 
в первую очередь о насильственной смерти.
Второе -  это увеличение числа неопознанных трупов. По 
сведениям генерал-майора в отставке, доктора юридических 
наук В. Овчинского, количество неопознанных трупов после 
проведения всех необходимых идентификационных действий 
выросло в 2,5 раза -  с 13 тыс. в 2001 г. до 33 тыс. в 2006-м. 
На 31,6 % увеличилось количество лиц, которые пропали без 
вести и так и не были обнаружены -  с 34,2 тыс. в 2001 г. до 
почти 50 тыс. в 2006 г. Говоря о без вести пропавших, следует 
иметь в виду только те случаи, когда об исчезновении было 
заявлено родственниками, знакомыми, соседями этих людей.
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Но даже когда такие заявления делаются, они не всегда фик­
сируются милицией7.
Теперь обратимся к статистике деятельности судебных ор­
ганов за период 2001-2006 гг. Всего в РФ в 2001 г. было осуж­
дено 1 244,2 тыс. человек, в т.ч. за убийство 22,2 тыс. человек 
(1,78 % от общего количества приговоров судов, вступивших 
в законную силу), в 2002 г. эти показатели составили 859,3 тыс. 
и 20,1 тыс. человек соответственно (2,33 %), в 2003 г. -  773,9 тыс. 
и 19,7 тыс. соответственно (2,54 %), в 2004 г. -  793,9 тыс. и 
20,2 тыс. человек соответственно (2,54 %), в 2005 г. -  878,9 тыс. 
и 20,3 тыс. человек (2,3 %), в 2006 г. -  909,9 тыс. и 18,2 тыс. 
человек соответственно (2 %)8.
Таким образом, процент осужденных по приговорам судов, 
вступившим в законную силу за убийство, к концу 2006 г. не­
значительно снизился в сравнении в 2001 г.
Количество содерж авш ихся в исправительны х колони­
ях РФ к концу 2006 г. составило 696 862 заклю ченны х, в 
т.ч. 47 591 ж енщ ин; в воспитательны х колониях пребы ва­
ло 12 752 человека, в т.ч. 835 женщин. Из всего количества, 
отбывавших наказание в исправительных колониях к концу 
2006 г., осужденных за убийство было 121 191 человек, в т.ч. 
9 482 женщины; в воспитательных колониях - 1 253 и 140 че­
ловек соответственно.
В период с 2001 по 2006 г. наблюдалось снижение коли­
чества несовершеннолетних, совершивших убийство и поку­
шение на убийство: с 2,1 тыс. в 2001 г. до 1,6 тыс. человек в 
2006 г. В то же время необходимо учитывать, что в этот же 
период продолжала сокращаться численность молодых рос­
сиян в возрасте 14-18 лет.
Обратимся к статистике убийств, совершенных несовер­
шеннолетними в России в 2001-2006 гг. Доля убийств, совер­
шенных несовершеннолетними или при их участии, в общем 
объеме зарегистрированных преступлений выглядит следую­
щим образом (таблица I)9.
Для сравнения проанализируем, как складывалась ситуа­
ция с убийствами, совершенными американскими несовер­
шеннолетними в США в период с 2001 по 2006 гг.
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Таблица 1
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Число преступлений, 
совершенных несовер­
шеннолетними или при 
их соучастии, тыс. чел.
185,4 139,7 145,4 154,4 154,7 150,3
Численность несовер­
шеннолетних, совер­
шивших убийство и 
покушение на убийство, 
тыс. чел.
2,1 2,1 2,1 2,0 1,8 1,6
Доля убийств и по­
кушений на убийство 
в общем количестве 
преступлений,совер­
шенных несовершен­
нолетними или при их 
соучастии, 
тыс. чел.
1,13 1,50 1,44 1,29 1,16 1,06
Общее количество преступлений, убийств, совершенных 
несовершеннолетними в РФ (2001-2006 гг.)
Как отмечает американский специалист по проблемам юве­
нальной юстиции Г. Снайдер, всего к концу 2006 г. 2,2 млн. 
молодых людей в возрасте до 18 лет были подвергнуты за­
держанию органами полиции. В этом же году по обвинению 
в убийстве были арестованы 1 310 несовершеннолетних, из 
них 5 % девушки и 8 % подростки в возрасте до 15 лет1".
Рассмотрим, как выглядела ситуация с убийствами на ре­
гиональном уровне в 2006 г. Всего к концу этого года органа­
ми внутренних дел РФ было зарегистрировано 27 462 убийств 
и покушений на убийство11.
Доля зарегистрированных убийств в федеральных округах 
в общем объеме выявленных убийств и покушений на убий­
ство в РФ в 2006 г. выглядела следующим образом (рис. 3).
Итак, наибольший «вклад» в общее количество убийств и 
покушений на убийство к концу 2006 г. внесли Центральный, 
Приволжский и Уральский федеральный округа. С незначи­
тельным отставанием от них следовал Сибирский федераль-
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Рис. 3. Доля зарегистрированных убийств в федеральных округах в общем объеме 
выявленных убийств и покушений на убийство в РФ в 2006 г. (%)
ный округ. В Ю жном, Северо-Западном и Дальневосточном 
федеральном округах этот показатель оказался значительно 
ниже.
На следующей диаграмме представлены сведения о регио­
нах в каждом из федеральных округов, в которых было заре­
гистрировано наибольшее количество убийств и покушений 
на убийство (рис. 4)
Рис. 4. Регионы в федеральных округах РФ, в которых было зафиксировано 
наибольшее количество убийств и покушений на убийство в 2006 г.
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На данной диаграмме представлены по одному региону из 
каждого федерального округа. Именно на этих территориях 
правоохранительными органами РФ в 2006 г. было зафикси­
ровано наибольшее в соответствующем федеральном округе 
количество убийств и покушений на убийство.
Криминальная статистика США в 2004 г. отмечала следую­
щие территории, в которых было зафиксировано наибольшее 
количество убийств (рис. 5). Для корректности сопоставле­
ния российских и американских реалий приведем также 7 
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Рис. 5 Территории США, на которых было зарегистрировано 
набольшее количество убийств в 2004 г
Сравнивая статистику убийств в разрезе регионов США и 
РФ, обращает внимание следующее. Бесспорно, Калифорния 
демонстрировала самые высокие показатели по количеству 
зарегистрированных убийств не только среди американских 
штатов. Более того, количество убийств в этом штате оказа­
лось более чем 1,7 раза больше, нежели в М осковской обла­
сти, в которой было зафиксировано наибольшее количество 
убийств среди всех регионов России. Что качается остальных 
регионов РФ и США, то в следующей таблице представлены 
сведения об общем количестве зарегистрированных убийств 
и распределению их среди мужчин и женщин в России и США 
в 1990-2006 гг.13
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Также как и в городах и в российской, и в американской 
сельской местности статистически прослеживается преоб­
ладание убитых мужчин над женщинами. Определенный 
«вклад» в эту печальную статистику внес и алкоголь. Об этом 
свидетельствует и российские, и американские криминаль­
ные статистические сведения. В целом, по РФ около 80 % на 
момент совершения преступления находились в состоянии 
алкогольного опьянения.
Как видно из таблицы 2, численность убитых в РФ муж­
чин в период 1990-2006 гг. оказалась выше, нежели женщин. 
Безусловно, это оказывается следствием сложивш егося рас­
пределения социальных ролей, большим вовлечением муж­
чин в криминальную сферу жизнедеятельности общества. 
Однако в России показатели погибш их мужчин и женщин 
значительно превыш аю т аналогичные американские показа­
тели.
Таблица 2
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Общая численность, мужчины и женщины в России и США, 
погибшие от убийств в 1990-2006 гг., тыс.
Численность погибших мужчин и женщин в США за анализируемые годы мо­
гут не давать в сумме общее количество погибших от убийств, т.к. в криминальной 
статистике этой страны есть графа «неопознанные» (unknown).
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Наибольш ий уровень убийств среди мужчин в СШ А был 
зарегистрирован в следую щ их штатах: Луизиане (21,2 муж ­
чин на 100 тыс. населения ш тата), М ериленде (16,9 чело­
век на 100 тыс. населения ш тата), Аризоне (13,3 мужчин на 
100 тыс. населения штата), Нью-Мексико (12,9 ч мужчин на 
100 тыс. населения штата), Ю жной Каролине (11,5 мужчин на 
100 тыс. населения штата). Среди женщин данный показатель 
выглядел следующим образом: Нью-Мексико (5,7 женщин на 
100 тыс. населения штата), Луизиана (5 женщин на 100 тыс. 
населения штата), Ю жная Каролина и Джорджия (по 3,7 жен­
щин на 100 тыс. населения штатов), Арканзас (3,6 женщин на 
100 тыс. населения штата), Флорида (3,3 женщины на 100 тыс. 
населения ш тата)14.
По России обобщ енный показатель смертности от убийств 
в 2006 г. составил 20,2 человека на 100 тыс. населения. Сре­
ди мужчин -  32,8 человека на 100 тыс. населения; среди 
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Рис. 6. Численность погибших городских жителей РФ и США 
в результате убийств в 1990-2006 гг., (чел.)
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На диаграмме (рис. 6) можно увидеть количество город­
ских жителей, погибших в РФ и США от убийств, в период с 
1990 по 2006 гг.15
Таким образом, огромные социальные потрясения, явив­
шиеся следствием масштабного реформирования в России, 
способствовали беспрецедентному увеличению количества 
зарегистрированных убийств. В американских городах в этот 
период, напротив, наблюдалось снижение уровня убийств.
Теперь составим диаграмму (рис. 7), как выглядит динамика 
числа убитых жителей российских сел и деревень. На следую­
щем рисунке можно увидеть количество сельских жителей, по­








Рис. 7. Численность сельских жителей РФ и США, погибших 
в результате убийств в 1990-2005 гг., (чел.)
В анализируемом хронологическом отрезке 1990-й г. в 
истории России оказался последним годом, когда количество 
зарегистрированных убийств в российских деревнях и селах 
оказалось меньше, чем в сельской местности США. Затем си­
туация резко меняется. На протяжении последнего десятиле­
1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г.
■  Россия □  США
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тия XX -  начала XXI в. убийства в сельской местности РФ 
значительно превышали аналогичный показатель в США. Как 
отмечается в специальном докладе Бюро правовой статисти­
ки М инюста США, специально посвященному преступности 
в сельской местности в период с 1976 по 1998 г., убийства в 
сельской местности демонстрировали фактически аналогич­
ную динамику, как и в городах, т.е. наблюдалась тенденция 
спада количества зарегистрированных убийств17.
Проведенный в настоящей статье анализ позволяет сделать 
ряд выводов:
Не может не бросаться в глаза обстоятельность амери­
канской статистики и напротив -  скудость российской в пла­
не сведений об убийствах. Это существенно ограничивает 
отечественных криминологов, социологов, обществоведов 
в проведении необходимых аналитических процедур. А это 
обстоятельство, в свою очередь, не способствует пониманию 
многих деталей, особенностей, связанных с данным особо 
тяжким преступлением. Значительно снижается прогности­
ческий потенциал данного рода исследований как на обще­
федеральном, так и региональном уровнях.
Логика засекречивания моральной статистики в СССР была 
вполне очевидной и хорошо вписывалась в государственную 
идеологию преимуществ социалистической системы над ка­
питалистической. О действительных масштабах преступности 
в стране вплоть до конца 1980-х гг. знал очень ограниченный 
круг должностных лиц. Но даже введенная М.С. Горбачевым 
гласность, приоткрыв завесу таинственности над трагической 
статистикой убийств в стране, не пошла по пути межстрано- 
вых сравнений. Вряд ли это было сделано намеренно. Види­
мо, нарастание вала собственных проблем вынуждало власть, 
население, научную общественность искать пути выхода из 
затянувшегося собственного социально-экономического и 
политико-правового кризиса. Одним из показателей социаль­
ной дисфункциональности явился рост числа убийств в СССР. 
В 1989 г. их количество практически сравнялось с аналогич­
ным показателем в США, а с 1990 г. СССР начал опережать 
США по численности зарегистрированных убийств.
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С начала 1990-х гг. протекавшие в российском обществе 
глубокие изменения привели к резкому росту количества 
убийств. Практически во всех регионах произошли процессы 
масштабной криминализации. Это отразилось на количестве 
зарегистрированных убийств. В отличие от РФ в США на 
протяжении всех 1990-х гг. не наблюдалось резких колебаний 
в динамике регистрируемых убийств.
Выявление основных причин, способствую щ их воспро­
изводству криминального потенциала на территориях, где 
фиксируются «рекордные» показатели убийств в России и 
США -  предмет отдельного исследования. Поэтому в статье 
содержится всего лишь констатация региональной статисти­
ки по федеральным округам России и территориям США.
Особую тревогу вызывает молодежь. И в США и в РФ мо­
лодые люди выступают в качестве одной из самых опасных с 
точки зрения риска совершения тяжких и особо тяжких пре­
ступлений возрастных групп населения. Молодые люди, по­
гибшие от убийств, также преобладают в общей массе став­
ших жертвами убийства.
Что касается гендерных различий убийств, то в обеих 
странах абсолютно преобладает число погибших мужчин над 
женской группой. Однако количество погибших от убийств 
российских и мужчин, и женщин значительно, в 2-3 раза, пре­
вышает количество убитых американцев и американок.
Распределение убийств по типам поселения говорит о ко­
личественном преобладании убийств в городах, над сельской 
местностью. Эта тенденция прослеживается как в России, так 
и в Соединенных Ш татах.
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